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2007 Cedarv;11e Univers;ty Baseball 
Mt. Vernon Nazarene at Cedarville (Game 2) 
4/17/07 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Mt. Vernon Nazarene 15 (24-10,12-4 AMC) Cedarville O (4-25,0-14 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Yoder, Ross 2b ...••...... 3 2 2 1 1 0 2 2 0 Shumaker, Jordan p/dh ...• 2 0 0 0 0 2 0 0 0 
Helm, Zack dh ............ 3 1 1 2 0 1 0 0 0 Coulter, Jonathan ph .•.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Burgos, Richey 3b ........ 3 2 2 0 1 0 0 1 1 Owens, Matt lf •.....•...• 1 0 0 0 1 1 3 0 0 
Estep, Josh ss ...•....... 3 3 3 2 0 0 1 1 0 Wilson, Paul ss .......... 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
Yoder, Ad c ............. 4 0 2 3 0 0 s 1 2 Kraus, Pete lb ........... 2 0 0 0 0 1 1 0 1 
Yost, Dave pr ........... 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Reeder, R;ch;e 3b ........ 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
Mcinerney, Trav;s c •.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf ........ 1 0 1 0 1 0 3 0 0 
SmHh, Edd;e cf ••........ 3 1 1 3 0 0 1 0 0 Totten, Matt rf .•......•• 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
Hadley, Marc lf .......... 4 1 2 1 0 2 0 0 0 Wilson, Micah c .......... 2 0 0 0 0 0 4 0 1 
Parks, Matt lb ........... 3 1 1 3 0 1 4 0 1 Hubler, Tim 2b ........... 1 0 0 0 1 0 0 2 0 
Veale, l<od; rf .•......... 2 2 1 0 1 0 2 0 0 White, Dan p ...•.....•.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turner, Brandon p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Griest, Jared p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •.........•• . . ... .. 28 15 15 15 3 4 15 5 4 Totals . . .... . ............ 14 0 1 0 5 5 15 2 4 
Score by Inn;ngs R H E 
Mt. Vernon Nazarene. 000 1(14) - 15 15 0 
Cedarv;lle .......... 000 00 - 0 1 0 
DP - Mt. Vernon 1. LOB - Mt. Vernon 4; Cedarv;lle 4. 28 - Helm; Estep. 38 - R. Yoder; A. Yoder. HR - Smith; Parks. HBP -
Estep. SF - Helm; Smith. SB - R. Yoder; Estep; Yost. CS - w;1son, P .. 
Mt. Vernon Nazarene IP H R ER BB SO AB BF 
Turner, Brandon ..... 5.0 1 0 0 5 S 14 19 
w;n - Turner (6-0). Loss - Shumaker (0-5). Save - None. 
HBP - by Shumaker (Estep). 
Umpires - HP: Brad Zerkel 18: Sam Spano 
Start: 4:00 pm T; ■e: 1:43 Attendance: 35 
Game notes: 
Amer;can M;deast Conference South Divis;on Game 
5 ;nnings; 10-run mercy rule 
Game: GAME-29 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Shumaker, Jordan .... 4.1 8 7 7 2 3 20 24 
Wh;te, Dan ...•... . .. 0.1 5 6 6 1 0 s 7 
Gdest, Jared ....... 0.1 2 2 2 0 l 3 3 
